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MOTTO 
 
 
“ Sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan ” 
(QS. Al-Insyirah : 6) 
 
“Jadikanlah sabar dan shallat sebagai penolongmu….” 
(QS. Al-Baqarah : 45) 
 
“ Allah mendengar setiap doa kita, Allah melihat apa yang kita lakukan, 
Allah mengetahui lahir dan batin kita, Allah akan membalas setiap 
perbuatan kita, oleh karena itu mari kita selalau berdoa dan berbuat 
kebaikan, jika kamu bersungguh-sungguh ingin menuju suatu keberhasilan 
maka kuatkanlah niatmu untuk belajar sebagaimana belajar itu sebagai 
aspirasi diri yang bukan sekedar berpura-pura diri 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara 
Metode Inside Outside Circle dengan Metode Bamboo Dancing terhadap hasil 
belajar Biologi siswa kelas VII MTs N Surakarta II Tahun Ajaran 2012/1013. 
Pengambilan sampel penelitian ini berjumlah 123 siswa yang berasal dari 3 kelas 
yaitu kelas VII C dan kelas VII E sebagai kelas Eksperimen dan kelas VII F 
sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu Cluster 
random sampling. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, tes 
dan dokumentasi. Pengambilan data hasil belajar dengan menggunakan uji 
instrumen soal yang diperoleh 25 item soal yang valid dan layak digunakan 
sebagai tes kemampuan akhir (post test). Analisis data dengan menggunakan uji 
validitas dan reabilitas. Untuk uji hipotesis menggunakan anava satu jalan (One 
Way Anova). Hasil uji hipotesis menunjukan Fhitung (28,016) lebih besar dari Ftabel 
(3,07) didapat dari taraf signifikan 0,05 dengan (df=2,120) sebesar 3,07 maka 
dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak artinya terdapat perbedaan yang signifikan 
terhadap ketiga kelas perlakuan. Dengan melihat nilai rata-rata post test 
menggunakan metode Inside Outside Circle (70,15), metode Bamboo Dancing 
(63,17) dan Kontrol (53,59). Dari nilai rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa 
hasil belajar biologi pada materi Ekosistem dengan menggunakan metode Inside 
Outside Circle lebih tinggi dibandingkan dengan metode Bamboo Dancing dan 
Kontrol sehingga metode Inside Outside Circle lebih tepat digunakan dalam 
pembelajaran biologi. 
Kata kunci: Metode Inside Outside Circle, Metode Bamboo Dancing, Hasil 
Belajar 
 
 
